



7 月 24 日から 27 日の 4 日間，名古屋大学(初日のみ)と核融合科学研究所を会場に表記研修の
情報処理コースが実施された.受講者は 28 名で福井大学からは 2 名が受講した.初日は，生物・生









3 日目に行われた実験・実習では， Iネットワーク J Iオブジェクトデータベース J I実験データ処
理J の 3 テーマが企画された.この中で受講した実習の 2 コースについて概略を報告します.
まず、「ネットワーク J では，コンビュータネットワークの管理に関する理解を深める目的で 1 0 
名が参加した.ネットワーク装置などの管理に用いられている SNMP の機能概要の講習を受けた.
その後， UNIX システム用の SNMP ツールの一つである ucd-snmp のインストール(ソースコー
ドの入手，アーカイブの展開，コンパイル)手11頂， OMNI 装置の状態確認，特定ポートのトラフイ
ッ クの確認，ネットワーク経路情報の表示及び Disable/Enable 化などの設定変更の実習を行った.
次に「オブジェクトデータベース j では，広くデータベースに関する知識を習得し，簡単なプロ
グラムを作成してオブジェクトデータベースに対する理解を深めることを目的に 9 名の参加者より
実習が行われた.具体的には， MySQL , JDBC , PSE/PSE Pro for Java 等のインストールから SQL
や ODBC を経由しての DB へのアクセス方法， Java による SQL や Java 言語文法そのままにアク










平成 1 3 年度国立学校等技術専門職員研修日程(情報処理コース)
会場:第 1 日目 名古屋大学 2 日目以降核融合科学研究所
7 月 24 日(火) I 7 月 2 5 日(水)
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物理・化学コース 1 8:30'"'-'受付
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10: 15 接融合科学研究所 研究臨主幹
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